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オ オ ム ギ の 耐 ア プ ラ ム シ 性 要 因
節3報 人工飼育法による耐性物質の検索
































































































出 学 研 究
た.10%で不溶の物は 1%軌 エタノール不祥物はエチルエーテル溶液とし,エタノール


















Variety Stem Aprll/17 A/23 A/3O May/7 M/L3 M/21 M/27 Tutal I
A-303 160 0 0 7(｣ 只50 3550 300 2O 4790
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VarLety Stem lOdays ZOdays Varlety Stem lOdays20days
A-601 9 140 400
-607 9 110 400
-608 10 140 180
-612 10 140 400
-613 10 50 300
-614 10 75 140
-628 9 70 140
C-604 10 120 200
-606 10 90 300
-610 6 80 150
-621 10 70 400
-625 8 50 300
-629 10 50 150
-625(∩) 9 80 150
-626(m) 10 80 400
N-601 11 40 100
-673 3 50 100
W-602 9 60 100
-603 10 50 90
-604 5 30 50















































L-6 6 60 200
-10 10 27 100




































1 2 3 L1 5 6





十LO%E10AF 24(4×6) 21 21
% 88 88
H20 88(4×22) 83 39
% 94 44
? ?? ? ?? ?? ?
? ?


















































LC50 (形) Compou-1d LC50 (%)
4 7 4 7
05 0.1 BpnZOICaCtd 0.5 0.I
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